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読んだ頻度 （％） 参考になった記事 （％） 取り組み状況 （％）
毎回読んだ 76．9 食育の取り組み記事（写真入り） 59．6 楽しく取り組むことができた 51．9
時々読んだ 21．2 食育指導の記事（保護者の方へ） 48．1
取り組むことはできたが
少し面倒だった 21．2


































































変 化 改善された 61．5
変化なし 38．5
改善がみら
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抄 録
近年，子どもの食をめぐっては，朝食欠食等の食生活の乱れや思春期やせにみられるような心と
体の健康問題が生じている。そのため，乳幼児期から正しい食事のとり方や望ましい食習慣の定着
および食を通じた人間性の形成・家族関係づくりによる心身の健全育成を図るため発達段階に応じ
た食育を推進することが必要となっている。そこで，幼児期における食育を推進するために，楽し
く学べる効果的なサポートについて検討し，食事のマナー，食べ物の栄養，調理体験などについて
園児たちに指導を行い，その効果を検証することを目的として食育を実践した。
食育指導後には，子どもたちの食に関する意識が高まり，食習慣が改善されたという効果がみら
れた。保護者の78．9％が，私たちの食育の取り組みについて「効果があった」と回答した。保護者
の意見からも，園児だけでなく家庭での食育にもつなげることができた可能性を実感した。
食育は繰り返し指導していかなければ身につかず，すぐに忘れてしまう。そのため，家庭で食育
の話ができるきっかけ作りの重要性を改めて認識した。
キーワード：食育，効果，認定こども園
楽しい食育をめざして――認定こども園の4歳児と一緒に――
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